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摘要 
I 
摘 要 
本系统的开发和设计就是建立在当前教务管理的实际工作的基础上，利用本
校资源进一步实现预定教务管理目标。随着学生数量的不断增加，教务管理工作
也越来越规范，教师和学生对教务管理需求正在水涨船高，传统的教务管理模式
必将被淘汰，本设计就是在这一背景需求下进行的。教务经管体系的使用让大量
的教务经管人员完全摆脱了传统手工经管模式，通过电脑技能将高等院校经管带
进快速开发的运行轨道上来。同时，教务经管体系还能给高校的教学体制带来改
革的生机和动力，进一步完成信息化学校的建设与经管。更重要的是他还确保学
校教学信息第一时间传输与共享，为学校职工和学生提供了第一手教学信息，为
师生构建优质的资源学习服务体系打下基础。 
本系统是基于 B/S 架构，开发平台采用了 Visual Studio2010，并使用 C#
程序设计语言、sql server 等技术和工具来开发完成系统。此外，该体系选用
面对目标对象的编程理论，使用统筹创建模块的语句（UML）对软件体系实施解
析，经过使用用例图、次序图等表述出完备的性能模型，之后处理且使用在研发
的进程内使用的核心技能，而且在此类解析的根本上对体系实施总体策划，最终
对软件实施测验。 
 
关键词：高校教务管理系统；Visual Studio；C#
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II 
Abstract  
The development and design of this system is based on the actual work in the 
current educational management， educational management further achieve the 
intended target by using our resources. With the continuous increase in the number of 
students ， the work of educational administration management is increasingly 
standardized，teachers and students in teaching management demand is rising，the 
traditional management mode will be eliminated，the design is carried out in this 
background the demand. The use of educational administration management system 
so that a large number of educational administration management and completely get 
rid of the traditional manual management mode，through the computer technology 
will be brought into the orbit of university management and rapid development. At the 
same time，the reform of educational management system can bring the vitality and 
the power for the school education system，further complete the construction and 
management of digital campus. What is more important is that he has to ensure that 
the school teaching information transmission and sharing the first time，provides 
first-hand information for the teaching of the school staff and students，and lay the 
foundation for the teachers and students to construct learning support service system 
of high quality resources. 
The system is based on B/S architecture，development platform uses Visual 
Studio2010to complete the development of the system，and the use of the C# 
programming language，SQL Server technology and tools. At the same time，the 
system of the software using object-oriented thinking，the use of Unified Modeling 
Language(UML)of the software system，through the use case diagram，sequence 
diagram and a complete expression of functional modules，and then solve the key 
technologies used in the process of application development，and the overall design of 
the system based on these analysis，the final test of the software. 
 
Keywords：University Educational Administration Management System; Visual 
Studio; C# 
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第一章  绪论 
1.1研究背景及意义 
1.1.1研究背景及意义 
高等学校任务的关键内容是高等学校教务经管。因此高校教务管理需要一套
先进的信息系统加以辅助管理，才能使得高校能够更好的完成各项任务，提高高
校的综合教育实力。由于全球信息化的出现与发展，为了能够为学生的各项成绩
提供一个比较公平的环境，并且能够高质量、高效率完成各项教务管理工作。当
前大部分高等院校已经引入了几套高等院校教务经管体系，然而还是无法做到高
效力的完成教务任务。由外部因素观察，如今仍未出现特别探究高等院校范围任
务的软件公司。这样就造成高校所采用的系统不了解各个高校之间不同的管理方
式和教学制度。并且高校所采用的教务管理系统的开发企业，一般涉及的领域都
比较多，因此无法及时的对高校教务管理系统进行维护和更新。再从内因来讲，
现在大多数的高校教务老师对于引入的教务管理系统还比较陌生，不习惯全部采
用电脑这项工具代替。综上所述，深化高等院校教务经管体系的策划和研发势在
必得。 
如今是数字化时代，教务经管已经在学校的教务经管内占据了十分关键的位
置，教务经管体系的是否科学合理已经成了度量一个高校教育品质优劣的关键因
素，优雅的教育环境，良好的高校氛围，这些都度量一所高校教务经管质量的核
心规范。实践告诉我们，完善和建立教务经管平台，为开发和提升高等院校教务
经管程度的必经之路，教务经管平台的建造，不但能够极大提高教务信息的传播，
还能给许多老师和学生的就业和学习供给一个便捷的通道。作为任课教师随时随
地都可以查询教务安排和教室安排，作为学生也可以及时查询和了解自己成绩和
学校政策。高校教务管理系统结合了互联网技术，将教务信息和师生信息进行了
有机的联系，实现了各大学校校园网络信息的共享与传输。本系统的开发和设计
就是建立在当前教务管理的实际工作的基础上，利用本校资源进一步实现预定教
务管理目标。随着学生数量的不断增加，教务管理工作也越来越规范，教师和学
生对教务管理需求正在水涨船高，传统的教务管理模式必将被淘汰，本设计就是
在这一背景需求下进行的。教务经管体系的使用让大量的教务经管人员完全摆脱
了传统手工经管模式，通过电脑技能将高等院校经管带进快速开发的运行轨道上
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来。同时，教务经管体系还能给高校的教学体制带来改革的生机和动力，进一步
完成信息化学校的建设与经管。更重要的是他还确保学校教学信息在第一时间传
输与共享，为学校职工和学生提供了第一手教学信息，为师生构建优质的资源学
习服务体系打下基础。 
1.1.2研究意义 
现在是数字化时代，教务经管已经在学校的教务经管内占据了十分关键的位
置，教务经管体系是不是科学合理已经成了度量一个学校教学品质优劣的关键因
素，在这其中度量一所高校教务经管品质的核心规范是优雅的教育环境、良好的
校园氛围。实践告诉我们，完善和建立教务经管平台，为开发和提升高等院校教
务经管程度的必经之路，教务经管平台的建造，不但能够极大提高教务信息的传
播，还能给普通老师和学生的就业与学习供应一个便捷的通道。授课老师可以在
任何时间和地点均能够查找到相应的教务计划与课程授课地点，学生还能够实时
查找并了解自己成绩与学校政策。高校教务管理系统结合了互联网技术，将教务
信息和师生信息进行了有机的联系，实现了各大学校校园网络信息的共享与传
输。本系统的开发和设计就是建立在当前教务管理的实际工作的基础上，利用本
校资源进一步实现预定教务管理目标。随着学生数量的不断增加，教务管理工作
也越来越规范，教师和学生对教务管理需求正在水涨船高，传统的教务管理模式
必将被淘汰，本设计就是在这一背景需求下进行的。教务经管体系的使用让大量
的教务经管成员完全摆脱了传统手工经管模式，通过电脑技能将高等院校经管带
进快速开发的运行轨道上来。同时，教务经管体系还能给高校的教学体制带来改
革的生机和动力，进一步完成信息化学校的建设与经管。更重要的是他还确保学
校教学信息在第一时间传输与共享，为学校职工和学生提供了第一手教学信息，
为师生构建优质的资源学习服务体系打下基础。 
1.2国内外研究现状 
1.2.1国外研究现状 
伴随网络科技技术的飞速发展，在 90 年代，西方国家一些比较有名的高校
便开始了信息化建设的工作。由于在这些高等院校数字化建造开始之前，这些高
校已经做好了比较充足的准备。因此西方高等院校在教学数字化与教学电子化建
造方面都有了一定的进步。改变原有的教学方式，各个高校在课堂上加入了计算
机、课件等这些网络化工具。完成了讲堂授课沟通、计算机帮助授课、远距离授
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课等讲堂授课样式。这些讲授的加入增强了高等院校讲堂的活力，给高等院校讲
授供应了全新的想法。哈佛大学教学管理系统主要设立了学生平台、教师平台、
教学管理一级“三三制”教改专区四大栏目，教服平台主要提供学期选课、课表、
教学评估、考务查看、成绩查看、毕业论文等功能。变革与自食其力的练习智能
经管体系是希望深层次实施推广校园变革与自给自足的文明建造，建造浓厚的改
良与自力更生的气氛，深层次指引大学生研习自力更生的常识、建立自力更生的
认识、培育自力更生的精神与提升自力更生的实力，挑选在校学生自己组建的队
伍与自己创立的项目工程，打造本科生特有的训练形式和实验平台。在多年的使
用过程中总结经验，与高校教务管理系统的开发软件的企业沟通中对系统进行了
不断的改进，现已逐步达到国际领先水平。如今，西方国家的高等院校教务经管
体系已经处在相对平稳的状态之下。例如英国，到 2010 年底，在英国高校，能
够为本校的教师和学生提供网上查询课表的情况已经达到 90%左右，这项技术的
运用为西方各大高校的教学提供了便利。此外，到 2013 年为止，能够为本校学
生提供网上授课的英国学校大约是英国学校的总数的九成左右，而能够为本校学
生提供网上选课功能的英国高校大约有四分之三。西方国家设计高等院校教务体
系的核心是为了提升各个高等院校的教务经管程度与教务经管的效力。这就要
求，西方国家的教务管理信息系统要以储存数据的集中性、面向范围的全面性、
操作的分布性作为根本设计理念。不仅如此，随着全球化和信息化时代的到来，
资源的共享是世界发展的主流，西方国家为了能够确保本校能顺利的生存发展下
去，会对教务信息的共享提出了很高的要求。随着时代的变迁，老牌高校的教务
信息早已堆积了很多，高校教务管理系统也面对着多次更新或是改变的问题。为
了保证重要的教务信息资源能够长久保存，高校教务管理系统软件的开发公司就
要注意到不同系统或是统一系统更新前后系统数据之间仍然具备可兼容性。多年
以来，积累的经验和技术方法为西方国家高校教务系统日后的发展提供了重要的
依据。从总体上来讲，西方的教育制度相比我国来讲，还是处于领先位置的。 
1.2.2国内研究现状 
上个世纪末期，北京大学就尝试着引进了教务管理平台，并将此系统用于日
常的教务工作之中。这种尝试中国的教育史上还是一次相对早的，北京大学的教
务管理系统是综合性教务经管体系因为它包含了学生信息管理模块、老师讯息经
管模型、校内职能经管部门以及讲授经管模型 4 大方面内容。通过北京大学教务
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管理系统访问者可以随时随地对高校所开设的专业课性进行浏览和选择，学生可
以根据自己的爱好选择自己感兴趣的科目和教师，而老师也可以根据学生的兴趣
对所授课程的内容进行修改和完善，师生还可以在线进行互动，共同商榷下一节
课程的研习内容，由此改变了固有的讲授模式。全部高校无偿给所有学员分派模
式是：学号@pub.ss.pku.edu.cn 的邮箱，等学员进入学校进行注册以后，能够应
用自主解说的教务体系登录名字当作邮件的另一个名字，邮箱容量仅仅有 10MB
用于私人邮件，讲授沟通，高校通告等相关方面。学生把依照自身的兴致优势或
兴致开发选择去确定一所高校，所有学生务必加进至一所高校内。各个高校仍以
院为单元主动参与院团委与院研究生会举办的软件高校的学员篮球赛，软件高校
学员棋牌比赛，软件高校学员足球比赛，北京大学怀念 12·9 运动唱歌比赛以及
新年元旦师生联欢会等行动。 
我国高校教务管理系统在使用初期时，由于各高校或是使用者在技术方面有
一定的欠缺，再加上手动操作的思想一直根深蒂固，一直以来，高等院校教务经
管体系并没有得到经管层和师生们的重视。所以初期阶段的高校教务管理系统所
有的子系统之间都是互相独立的，没有将高校信息和数据全部联系起来。对高等
院校教务体系的应用或是各大高等院校的教育经管效率都造成了较大的消极影
响。高层管理者为了能够进一步地发展好高校教务管理系统，教育资源数据的整
合成为各个高校和系统开发企业的工作重点。但是在当今社会，随着信息全球化
和网络的迅速开发，高等院校教务经管体系的探究和建设在某一水平上取得了进
步。尤其是最近几年，在高校教务系统发展的过程中数据库的使用以及局域网的
出现为高校教务管理提供了一定有利的条件。随着时代的发展，越来越多高校开
始意识到此项高校教务管理系统是和适合高校的教务管理工作的，因此越来越多
的高校都逐步开始购买此项教务管理系统。如今，高等院校教务经管体系早已遍
及许多高等院校的教务工作之中。 
当前高等院校教务经管体系主要由 C/S 和 B/S 两类型的组织架构组成，其中
C/S 是用户端/服务器形式。后一种为阅览器/服务器形式，其核心特征为便于维
修养护。B/S 模式由微软企业研发，它实质上为 C/S 模式的一类演变，其为一类
由固有的两级 Client/Server 架构开发产生的三级 Client/Server 架构在 web 中的使
用的特殊范例[22]。其导致用户端越来越便捷，仅需要一种阅览器，便可以实现需
求的操纵。却让服务器胜任日益增多的工作，在服务器中把完成数据库的造访和
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运用程序的执行[23-24]。如今还有一类主流的方式是把此两类方式联合，即鉴于
C/S 与 B/S 样式的一种教务经管体系清华大学在教育教学数字化建设方面一直走
在高等院校的前列，其研发的整体教务经管体系，相对完备地完成了各项性能。
此体系并非简单应用 C/S 技能，亦并非简单应用 B/S 技能，相反其未将两类技能
融合成一个整体研发出的教务经管体系。该系统对教学管理各环节各功能都较完
善地进行了实现。讲授体系数据经管流程关键包含：学籍经管、成绩经管、教授
规划经管、选择课程、排列课程等组成。这些模块既是独立的又是相互联系的，
供应协助决定等各项功能，完成了教务一阶经管、标准化经管、讯息共同享有等
多项变革目标，展示了清华大学讲授经管体系和服务进行分开的变革理论，推进
了高校的数字化过程[3-5]。 
1.3主要研究内容 
本文针对高等院校教务经管任务领域由于还没有专门研究高等院校领域任
务的软件公司，这样就造成高校所采用的系统不了解各个高校之间不同的管理方
式和教学制度并且高校所采用的教务管理系统的开发企业，一般涉及的领域都比
较多，因此无法及时的对高校教务管理系统进行维护和更新等问题，根据在问题
中发现-分析-解决的逻辑提出在系统表现层方面，研究使用可进行页面复用的框
架，来提升界面编码的能重复使用特性与方便修正特性，导致页面清楚并容易修
正。采用 C#，sql server 等技术和工具对系统分析、设计、开发，利用 Ajax 技术
实现异步交互，减轻服务器压力，通过对系统测试，系统工作效率提高 2 倍左右。 
1.4论文组织结构 
本文主要探讨了鉴于 B/S 模式的高等院校教务经管体系的背景、需求解析、
策划、实现和测试工作。本论文由七部分组成。 
第一章是绪论。介绍课题的研究背景，分析了课题相关的传统解决方案带来
的缺陷；同时明确了论文的研究目标和开发目标，为毕设研究起了整体导向性作
用。 
第二章是高校教务管理系统的相关技术。介绍了系统开发中相关技术与工
具。 
第三章是高校教务管理系统的需求分析。运用 UML 等相关技术从用例说明、
功能详解等方面详细描述了系统的需求。 
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